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Empower ECER perkasa teknik jawab soalan calon SPM 
Kuantan: Kcr)asama Univcrsltl 
Malaysia Pahang (UMP) dan Ma· 
jlis Pembangunan Wila,yah £ko. 
nomi Pantai Timur (~ERDC) 
menerusi Program Latihan Aka· 
demlk empov.'er ECER mcmbantu 
pelajar yang lidak berkcmampunn 
mcnyerta.i program ltu. 
Sctakat i.ni, &XI calon SUU Pc· 
la,jaran Malaysia (SPM) dar\ 14 
sekolah rnenyertainya mcmOOblt· 
kan kcrjasam.a UMP yang her· 
tindak scbagai Pcnycdla Latihan 
Program cmpov.'Cr ECER bagi ka 
wasan Kuantan. Pekan dan Ucra. 
Kerjasama itu dibantu Jabatan 
Pendidikan Negcrl (JPN) Pahang. 
Pe.)abat Pendldikan Daerah (PPD) 
Kuanta.n. Ptkan dan Bera. 
Program bcrkcnaan adalah un· 
tuk mcmbantu pcl<uar yang ku 
rang bcrkcmampuan daripada se-
si kcwangnn, iaitu golon.gan B40. 
Tcrdllpat pclbagai modul yang 
dijalankan pada tahun inl sepcrtl 
empower Tulllon, cmpov.'Cr Restu 
llmu. empower Touchdown dan 
program mottvnsl. 
Sctlap program yang dlanjur· 
krul untuk mcnlnQ:katkanjatl dirt, 
motlvnsl scrta mc.mbantu pclajar 
mcn.Lngkatknn pm;tnsl peh\]amn 
mercka. 
Pengarah ProJck empower 
~~CF.R, Prof Mndya ChM Dr Abdul 
Azlz Azoddel.n, bctiutta kckangan 
scsi pcmbclajaran secara berse-
muka aklbot C0Vll).19 am..'l.t 
membcrt kcsan kcpodacalon SPM 
dan .sekolah ya.n.g tcrb3blt 
K.'l.tanya. lnislatif program itu 
wnuk membantu calon SPM ber 
scdia mcnghadapi peper iksaan. 
"Program Latihan Akadcmil< 
cmpcMu ECER pada talum i.n.l 
memberi fokus kepada teknik men· 
jav:ab yang betul kepada pclajru:: 
"Program ini juga disokong pi· 
hak sekolah dan juga PPD. UMP 
Advanced merancang untuk me-
neruskan program ini selepas ta· 
mat pcpcriksaan SPM. 
"Program ini alum ditcruskan 
bagi tujuan bimbingan kawlSe-
Iing dan kerjaya berdasarkan ke-
putusan SPM untuk memastik.an 
hala tuju bcrscsua.ian dcngan kc-
putusan diperoleb," katan.ya 
Berdasarkan analisis pencapa· 
l.:m pelajar dalam. peperiksaan 
percubaan SPM yang mengikuti 
program itu, terdapat peningka-
tan positifbagi prestasi akademik 
calonSPl-.1.. 
Sccara purata as pcratus colon 
SPM me~rlngkat dalam Creel Purnta 
Mw1d (GPM) dan 74 pcratWi tne!n· 
capru La>"" Mcndapat SUU (WS). 
Diunjurkan pcnct~JXllnn unmk 
SPMakan mcningkat darlpada po-
periksaa.n percubaan SPM. 
Scmentara ltu, Timbalan PPO 
Bern Scktoa· Pcmbelnjrutkn, Da&l 
mah Yahla (a Othman. bcrkata 
pclaksanaan program ltu ba.g\as 
kerana dapat mcnyuntik scmn-
ngat dan kctcrscdlan pclajar Wl· 
tuk melangkah kc perlngkat se-
tcrusnya dalam norma baharu 
pcmbcl<tiara.n 
Katanya, hasrat PPO adalah wt· 
tukmenyasaritansemuagolon8.1\fl 
pelajar yang kurang berkcmam· 
puan dJ daerah itu untuk tnen)"Cr-
tal program berkenaan. 
..Saya mengalu-alukan Program 
Latlhan Akademik empower 
ECER untuk meneruskan bantu· 
an scbcginl kcpada QOlongan pe. 
l;ijar yang tidak bcrkcmampuan. 
"Sekurnng-kurnngnya pclajar 
yang terbabit dalam program ini 
da.pat mcningkalkan prestasi aka· 
dcmlk dan sceara Udak langstmg 
mcnyumbang kcpada GPS (Gred 
Purata Sckol.ah) yang \cbih baik," 
kntanya. 
Bast guru penyelaras Sekolah 
Mcnengah KcOOngsaan. (SMK) Le-
par: Pckan, Noraz.iah Abdul 
Hamid, program empower ECER 
mcmbcrt impak positifkepada pc-
LaJar mcmperoleh keputusa.n ce-
mertang pada peperiksaan percu-
baan SPM 
